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系流动性; 第三，中央银行负责监管支付清算体系。 [ 2 ]国

















































慎 监 管 委 员 会 受 到 国 内 外 学 者 和 政 策 制 定 者 普 遍 赞
同。国际货币基金组织 ( IMF)在“宏观审慎政策: 亚洲视
角”国际研讨会的会议总结中就明确赞同中央银行作为

















































业观点，从而增加有效互动的壁垒。 [ 10 ] 政策不协调会导
致次优政策组合。例如没有掌握审慎工具的中央银行可
以依靠过度使用存款准备金处置信贷增长的风险，但如



















































英 国 未 来 金 融 监 管 体 制 包 括 金 融 政 策 委 员 会
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